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 教育部 105年選送華語教師赴國外學校任教第 105015號通告──柏林自由大學 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-100521,r1275-1.php?Lang=zh-tw 
 












 佛光大學教師教學發展中心舉辦「104學年度第 2學期教師 教學專業成長研習活動總覽」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1671 
 







 朝陽科技大學辦理 104學年度第 2學期「教師教學專業成長系列活動」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1668 
 
 稻江科技暨管理學院配合第 3 期「獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫──教
學增能計畫」主題 A-1「數位內容產業人才 培育與潛力開發」辦理研習課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1667 
 










 參加諮商中心臉書按讚分享抽好禮活動 PART2，美食、咖啡券等你拿 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-98913.php 
 































 大學不後悔 回顧紀錄比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100342,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 中國科技大學辦理「2016 年中國科技大學日本香川縣之旅行程設計日語競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100425,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
















 2016 暑期 CSI 鑑識體驗營 輔導員甄選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100460,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「FE Talks」水資源演說影片徵選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100550,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105 年清健盃男女子系隊籃球邀請賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100551,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 


































  共同管道 AC 刨除鋪設說明簡報──清華挖挖哇 
參考網址：http://general.web.nthu.edu.tw/ezfiles/1/1001/img/1771/902604885.mp4 
 






 2016 日本三豐市學生 Homestay 活動 
參考網址：http://nthucad.cs.nthu.edu.tw/~yukari/homestay2016/index.html 
 
 【計畫說明會】105 年產業園區廠商競爭力推升計畫申請說明會(即日起至 3 月 23 日) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1163 
 











 修正「科技部補助專題研究計畫作業要點」部分規定，並自 3 月 11日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1155 
 
 台北市政府研究發展考核委員會 105 年度委託研究案「臺北市政府建置政策智庫之營運
策略與可行性規劃」4案於 3 月 28日截止收件 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1156 
 
 科技部「台捷雙邊研究計畫」校內截止時間：6月 29日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1157 
 
 科技部「台波雙邊研究計畫」校內截止時間：6月 29日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1158 
 


























 轉知：財團法人工業技術研究院訂於 4月 13、14日上午 9點至下午 4 時 50分，假台北







 Tropical Summer School at the University of Costa Rica 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1260&lang=big5 
 
 英國文化協會發行《IELTS 雅思考試官方指南》供相關人員參考使用 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1259&lang=big5 
 
  財團法人台灣創意設計中心 2016義大利留學獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1266&lang=big5 
 
 IELTS 雅思成績與歐洲語言共同參考架構的對照標準調整 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1265&lang=big5 
 




























 圖書館 Google 室內環景上線嘍 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/library/libtour/ 
 
































 國光生物科技(股)公司 105 年暑期實習申請(生科系申請截止日 3月 23 日) 
參考網址：http://www.life.nthu.edu.tw/app/news7.php?Sn=246 
 
 104 學年度第 1 學期院長榮譽榜(Dean’s List)得獎名單 
參考網址：http://dms.life.nthu.edu.tw/files/14-1085-100491,r427-1.php?Lang=zh-tw 
 




































 台灣國際教育資源網學會辦理「2016iEARN 線上初階課程計畫書(第一期)」 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-100536,r3955-1.php?Lang=zh-tw 
 
 文關對錯: 學術寫作的文法魔術師 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/646 
 











 3 月 24日，明導公司進行「員工籃球隊例行練習」，體育館二樓(中央場)晚上 6點 30













1. 時 間：3月 25 日，晚上 7點 30分。 




























2. 時 間：即日起至 4月 6日。 









 【Wake】 sleeping in the indulgence of numbness floating in the river of time wandering in the phantom 
of forever however we only exist in "now" neither in the past nor future feel with your heart With your 
heart content wake like tender bloom like glowing sunrise 
 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 17 日。 










1. 時 間：即日起至 4月 27 日。 





























1. 講 者：余杰／自由作家 
2. 時 間：3月 22 日，中午 12點 30分至下午 2點。 








1. 講 者：Irene 蔡曄涵。 
2. 時 間：3月 29 日， 下午 1點至 3 點。 
3. 地 點：蒙民偉樓 R102。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-98898.php。  
 
【數學系專題演講】General Relativity: A Centennial Perspective 
說明： 
1. 講 者：余海禮／中央研究院物理所。 
2. 時 間：3月 21 日， 下午 4點至 5 點。 








1. 講 者：葉銘泉院長／澳門大學呂志和書院。 
2. 時 間：3月 25 日，上午 10點至 11 點。 






【數學系專題演講】An Ergodic Theorem for Quantum Operations 
說明： 
1. 講 者：楊維適 教授／Dept. of Math., Temple University, USA。 
2. 時 間：3月 24 日， 下午 4點至 5 點。 
3. 地 點：Lecture Room B, 綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=512。 
 
【化學系專題演講】Efficient Cyclometalated Metal Complexes for Displays and 
Lighting Applications 
說明： 
1. 講 者：Prof. Jian Li／Arizona State University 。 
2. 時 間：3月 22 日， 下午 2點至 3 點 30分。 





【化學系專題演講】Catalyst and Methodology Development Directed towards More 
Efficient Stereoselective Synthesis 
說明： 
1. 講 者：Prof. Zhao Yu／National University of Singapore。 
2. 時 間：3月 23 日， 上午 10點 30 分至 12 點。 





1. 講 者：彭之皓／清大化學系。 
2. 時 間：3月 23日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Photochemistry of Photosynthetic Proteins & Metallic 
Nanostructures 
說明： 
1. 講 者：朱立岡／清大化學系。 
2. 時 間：3月 23 日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Aggregation-Induced Emission Together We Stand, United We 
Soar 
說明： 
1. 講 者：唐本忠 教授／香港科技大學化學系。 
2. 時 間：3月 24日，下午 3點 30分至 5點。 







1. 講 者：甘仲維 博士。 
2. 時 間：3月 24日，晚上 7點至 9點。 





【動機系專題演講】A review on metal powders for SLM Additive Manufacturing 
of High Temperature Alloys 
說明： 
1. 講 者：Prof. Bruce Kang／Department of Mechanical Engineering, West Virginia University。 
2. 時 間：3月 24日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：陳聖昌 博士／聯合骨科器材。 
2. 時 間：3月 23日，下午 2點 20分至 4點 20分。 







1. 講 者：陳守文／台積電 IT主管暨台積科技委員。 
2. 時 間：3月 23日，下午 1點 30分至 3點。 






1. 講 者：羅亦耀／電機 96級。 
2. 時 間：3月 23日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 






【電機系專題演講】Estimators of the Hurst exponent(赫斯特指數估測器) 
說明： 
1. 講 者：張炎清 教授／中山醫學大學醫學資訊學系。 
2. 時 間：3月 25日，下午 2點 20分。 









1. 講 者：梅廣 教授／清大語言所。 
2. 時 間：3月 25日，下午 1點 30分至 3點。 







【經濟系專題演講】An Early Alarm System for Housing Bubbles 
說明： 
1. 講 者：黃美綺 老師／台北大學經濟系。 
2. 時 間：3月 22日，下午 1點 30分至 3點 20分。 
3. 地 點：台積館 905會議室。 
4. 參考網址：http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-100605,r1727-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【統計所專題演講】A New SOP for Accurate and Efficient Community Detection 
說明： 
1. 講 者：潘建興 博士／中央研究院 統計科學研究所。 
2. 時 間：3月 25日，上午 10點 40分至 12點 10分。 





【外文系專題演講】“Frailty, Thy Name Is Woman”：Female Sexuality in Graphic 
Novels of Hamlet 
 
說明： 
1. 講 者：陳怡伶 教授／靜宜大學英文系。 
2. 時 間：3月 30日，上午 10點 10分至 12點。 









1. 講 者：陳慧芸。 
2. 時 間：3月 30日，下午 2點 30分至 4點 30分。 










1. 講 者：羅昌發 大法官／中華民國司法院。 
2. 時 間：3月 24日，下午 1點 30分至 3點 30分。 
3. 地 點：人社院 C304。 
4. 參考網址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/13-1176-100553-1.php?Lang=zh-tw。 
  
 
